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ABSTRAK 
 
Asri Nur Azizah. K4312007. PENERAPAN MODEL GUIDED INQUIRY 
LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 
TINGKAT TINGGI SISWA KELAS XI MIA 3 SMA NEGERI 1 TERAS 
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi siswa kelas XI MIA 3 SMA Negeri 1 Teras Tahun Pelajaran 2015/2016 
melalui penerapan model Guided Inquiry Learning. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan model spiral dari Kemmis dan Mc. Taggart. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas XI MIA 3 SMA Negeri 1 Teras tahun pelajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 34 siswa. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes kemampuan berpikir tingkat tinggi. Teknik uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis kualitatif secara deskriptif. Target penelitian ini adalah adanya 
peningkatan sebesar ≥25% pada setiap aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi, 
yaitu C4 (menganalisis) dari 45.53% menjadi 70.53%, C5 (mengevaluasi) dari 
47.72% menjadi 72.72%, dan C6 (mencipta) dari 48.24% menjadi 73.24%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Guided Inquiry 
Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik 
yang meliputi aspek C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), dan C6 (mencipta) 
sesuai dengan target penelitian, yaitu sebesar ≥25%. Persentase hasil capaian 
aspek C4 pra siklus adalah 45.53%, siklus I adalah 82.84%, dan siklus II adalah 
87.62%. persentase hasil capaian aspek C5 prasiklus adalah 47.72%, siklus I 
adalah 72.54%, dan siklus II adalah 83.82%. Persentase hasil capaian aspek C6 
prasiklus adalah 48.24%, siklus I adalah 73.53%, dan siklus II adalah 75.12%. 
Aspek C4 (menganalisis) meningkat sebesar 42.09% dari 45.53% menjadi 
87.62%, aspek C5 (mengevaluasi) meningkat sebesar 36.1% dari 47.72% menjadi 
83.82%, dan aspek C6 (mencipta) meningkat sebesar 26.88% dari 48.24% 
menjadi 75.12%.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan model 
Guided Inquiry Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 
siswa kelas XI MIA 3 SMA Negeri 1 Teras tahun pelajaan 2015/2016. 
 
Kata kunci : model Guided Inquiry Learning, kemampuan berpikir tingkat tinggi 
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ABSTRACT 
 
Asri Nur Azizah. K4312007. THE APPLICATION OF GUIDED INQUIRY 
LEARNING MODEL TO IMPROVE HIGH-ORDER THINKING ABILITY 
IN THE 11
TH
 MIA 3 GRADERS OF SMA NEGERI 1 TERAS IN THE 
EVEN SEMESTER OF THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. 
July 2016. 
 
This research aimed to improve the high-order thinking ability in the 11
th
 
MIA 3 graders of SMA Negeri 1 Teras in the school year of 2015/2016 by 
applying Guided Inquiry Learning model.  
This study was a Classroom Action Research using Kemmis and 
Mc.Taggart’s spiral model. The research was conducted in two cycle. Each of 
cycle consisted of four stages: planning, acting, observing, and reflecting. The 
objective of research was the 11
th
 MIA 3 graders of SMA Negeri 1 Teras in the 
school year of 2015/2016, consisting of 34 students. The data of research was 
obtained through observation, interview, documentation and high-order thinking 
ability test. Data validation was carried out using triangulation technique. Data 
analysis was conducted using descriptive qualitative analysis technique. The 
target of research was an increase by ≥25% in every aspect of high-order thinking 
ability, ie C4 (analyzing) aspect increased by 25% from 45. 53% to 70.53%, C5 
(evaluating) aspect increased by 25% from 47.72% to 72.72%, and C6 (creating) 
aspect increased by 25% from 48.24% to 73.24%. 
The result of research showed that the application of Guided Inquiry 
learning could improve the high-order thinking ability of the students including 
C4 (analyzing), C5 (evaluating), and C6 (creating) aspects corresponding to the 
target of research, ≥25%. The percentage gain of C4 was 45.53% in pre-cycle, 
82.84% in cycle I, and 87.62% in cycle II. The percentage gain of C5 was 47.72% 
in pre-cycle, 73.54% in cycle I, and 83.82% in cycle II. The percentage gain of C6 
was 48.24% in pre-cycle, 73.53% in cycle I, and 75.12% in cycle II. C4 
(analyzing) aspect increased by 42.09% from .53% to 87.62%, C5 (evaluating) 
aspect increased by 36.1% from 47.72% to 83.82%, and C6 (creating) aspect 
increased by 26.88% from 48.24% to 75.12%.  
Considering the result of research, it could be concluded that the 
application of Guided Inquiry Learning could improve the high-order thinking 
ability in the 11
th
 MIA 3 graders of SMA Negeri 1 Teras in the school year of 
2015/2016.  
 
Keywords: Guided Inquiry Learning model, high-order thinking ability.  
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MOTTO 
 
“..Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.” 
(Q.S. Al Baqarah : 216) 
 “Jangan berdoa untuk mendapatkan hidup yang mudah, tetapi berdoalah agar 
dapat bertahan dalam kehidupan yang sulit untuk mencapai hidup yang lebih 
baik.” 
(Bruce Lee) 
 “Lakukan apa yang harus dilakukan, kerjakan apa yang harus dikerjakan, pantang 
menyerah, dan selalu berpikiran postif dalam mengahadapi permasalahan karena 
kita sendiri yang harus menyelesaikannya bukan orang lain.” 
(Penulis) 
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